







































































































































































































































































































































































































































































































ン・ハジュンが書いた同名の書籍（Kicking Away the Ladder: Development Strategy in Historical 
Perspective , 2002）が韓国で 2004 年に翻訳・出版されている（日本語訳は 2009 年）。
７）　京畿道華城市・梅香里（メヒャンリ）。1951 年に米軍が米空軍射爆場を置いた。
８）　2009 年 7月、韓国政府は済州島・江亭村で海軍基地建設を強行しようとした。

